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Improvement of pre-trial investigation as a factor of influencing on the 





bodies;­ redundancy­ in­ the­ use­ of­ the­ institution­ of­ immunity­ by­ judges­ and­ deputies­ of­Ukraine;­
overload­of­investigators.
Economic­ security­ in­ the­ article­ refers­ to­ the­ state­ of­ security­ of­ the­ national­ economy­ from­




Register­ of­ Pre-trial­ Investigations­ and­ ends­with­ either­ the­ closure­ of­ the­ criminal­ proceedings­
or­the­submission­of­one­of­the­following­criminal­procedure­documents­to­the­court,­namely:­the­
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ної­ безпеки­ в­ управлінському­ аспекті­ у­
своїх­ роботах­ розглядають:­ З.­ Варналій,­
С.­ Завгородня­ О.­ Леонова,­Ю.­ Майборода,­
В.­Мельник,­ О.­ Чечель­ та­ інші.­ Проблеми,­
що­ стосуються­ досудового­ розслідування­
розглядають­в­основному­вчені,­що­працю-
ють­у­сфері­кримінального­процесуального­
права,­ які­ не­ приділяють­ достатньо­ уваги­
управлінській­ складовій­ на­ шляху­ їх­ вирі-
шення.­
Серед­ причин­ недосконалості­ досудового­
розслідування­можна­назвати­неякісне­норма-
тивно-правове­ забезпечення;­ недостатнє­ ма-
теріально-технічне­ забезпечення­ органів­ до-




розслідування.­ Враховуючи­ наведене,­ вважає-



















випадках­ згідно­ з­ чітко­ визначеним­ законо-
давством.­Так,­ у­ статті­ 3­Конституції­України­
закріплено,­що­ головним­ обов’язком­ держави­











передбачених­ законом,­ такі­ категорії­ осіб,­ як­
неповнолітні,­іноземці,­особи­з­розумовими­та­
фізичними­вадами­можуть­користуватись­до-





ного­ законодавства.­ Враховуючи­ норми­ між-
народного­ законодавства,­ ратифіковані­ Вер-
ховною­Радою­України,­межі­недоторканості­




жави­ слід­ розуміти­ стан­ захищеності­ на-
ціональної­ економіки­ від­ різноманітних­
загроз,­при­якому­вона­ здатна­ забезпечу-
вати­розвиток­суспільства,­його­економіч-
ну­ і­ соціально-політичну­ стабільність,­
зокрема­за­ймовірної­наявності­несприят-
ливих­ зовнішніх­та­внутрішніх­факторів.­
Економічну­ безпеку­ слід­ розглядати­ як­
невід’ємну­частину­національної­безпеки­
[3,­с.­51].
Слід­ погодитись­ із­ тим,­ що­ основним­
критерієм­ економічної­ безпеки­ є­ здатність­
економіки­ країни­ зберігати­ та­ підвищувати­
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стійкість­до­внутрішніх­та­зовнішніх­загроз­
[4,­с.­109].
На­ економічну­ безпеку­ впливають­ багато-
манітні­фактори­[5,­с.­84–85],­однак,­звернемо­





Досудове­ розслідування­ –­ це­ початковий­
етап­ кримінально-процесуального­ провад-
ження,­ який­ починається­ з­моменту­ внесення­
відомостей­ до­ електронної­ системи­ Єдиного­
реєстру­досудових­розслідувань­та­закінчуєть-




стосування­ примусових­ заходів­ медичного­ чи­
виховного­характеру;­клопотання­про­звільнен-
ня­від­кримінальної­відповідальності.­
Якість­ проведеного­ досудового­ розсліду-
вання­ кримінальних­ правопорушень­ є­ важли-
вою,­ оскільки­ є­ гарантією­ виконання­ завдань­






Важливість­ цього­ етапу­ безспірна,­ оскіль-
ки­саме­під­час­досудового­розслідування­зби-
рається­ основна­ частина­ доказів,­ які­ мають­




Згідно­ КПК­ від­ 2012­ р.­ кримінальне­ про-
вадження­не­може­бути­повернуто­на­додатко-
ве­ досудове­ розслідування:­ «Судове­ рішення,­
у­ якому­ суд­ вирішує­ обвинувачення­ по­ суті,­
викладається­у­формі­вироку»­(стаття­369­КПК)­
[2].­Так,­якщо­до­суду­було­направлено­обвину-
вальний­ акт,­ то­ за­ результатами­ судового­ роз-





лише­ у­ випадку­ ефективного­ законодавства,­
що­ стосується­ процесу­ доказування,­ зокрема,­




як­ наслідок­ суд,­ приймаючи­ рішення­ по­ суті­
обвинувачення,­ не­ зможе­ опиратись­ на­ дока-
зи,­ визнані­недопустимими­та­буде­ змушений­




Окрім,­ зазначимо,­ що­ суд­ у­ прийнятті­ рі-
шення­ по­ суту­ кримінального­ провадження­
може­покладатись­на­докази,­які­безпосередньо­
досліджені­ під­ час­ судового­ розгляду.­ Дока-


















наш­ погляд,­ надто­ повільно.­ Так,­ слід­ внести­
зміни­ у­ конституційні­ норми,­ що­ визначають­
загальний­стан­цього­питання,­лише­після­цьо-
го­можливо­буде­змінити­конкретний­порядок­
проведення­ процесуальних,­ слідчих­ або­ не-
гласних­слідчих­дій,­кримінальних­проваджень­
щодо­них­як­окремої­категорії­осіб.­
Суттєвою­ проблемою­ сьогодення­ є­ також­
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дає­ можливість­ класифікувати­ кримінальні­
проступки­окремо­від­ злочинів­ та­ спрости-
ти­порядок­їх­розслідування.­Однак,­на­нашу­









підпису,­ які­ значно­ спростили­ б­ взаємодію­






людини­ є­ економічне­ становище­ країни,­ яке,­
в­ свою­чергу,­ залежить­від­багатьох­факторів,­
зокрема­від­сприятливого­клімату­ведення­еко-
номічної­ діяльності,­ добросовісного­ ведення­
господарства,­ сплати­ податків­ у­ бюджет­ краї-
ни.­ Безперечно,­ вчинення­ кримінальних­ пра-
вопорушень­ у­ сфері­ економіки­ може­ завдати­
суттєвої­ шкоди­ економічній­ безпеці­ держави,­
як­наслідок­–­кожному­пересічному­громадяни-
нові.­
Саме­ тому,­ діяльність­ щодо­ розкриття­ та­
розслідування­ кримінальних­ правопорушень­
пов’язаних­ з­ економічною­ діяльністю­ є­ важ-
ливою,­а­її­недоліки,­зокрема­ті,­які­стосують-
ся­ ведення­ досудового­ розслідування,­ можуть­
обернутись­негативними­процесами­та­являти­
собою­загрозу­економічної­безпеки­держави.­
Відповідно,­ можливість­ якісно­ проводити­












навантаженнях­ падає­ якість­ розслідування­
кримінальних­ проваджень,­ або­ вони­ прово-
дяться­ вибірково,­ що­ не­ відповідає,­ напри-
клад,­ конституційній­ засаді­ рівності.­ Кроки­
у­ напрямку­ покращення­ ситуації­ є,­ однак­
дуже­повільні,­як­правило,­вносяться­поправ-
ки­у­чинні­нормативно-правові­акти.­Так,­під­
час­ досудового­ розслідування­ частину­ про-
блем,­ пов’язаних­ із­ надмірним­ навантажен-
ням­ слідчих,­ могла­ б­ вирішити­ електронна­
система­ документообігу,­ яка­ б­ забезпечила­
офіційне­електронне­листування,­погодження­
клопотань­слідчого,­отримання­на­виконання­
ухвал­ суду­ та­ інше.­ Оскільки,­ для­ забезпе-
чення­економічної­безпеки­необхідними­є­не­
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